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رو  م ا    و الله   
Bismillahirrahmanirrahim... 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil’alamin, sedalam 
syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 
rahmat-Nya, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada 
penulis, dan juga telah membimbing manusia dengan petunjuk-petunjuk-Nya 
sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan sunnah, yaitu petunjuk 
menuju jalan yang lurus yaitu jalan yang di ridho’i-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebagaimana mestinya. 
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiyullah, 
Habibullah, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah 
membawa manusia dari alam kebodohan menuju dengan alam yang penuh 
dengan ilmu pengetahuan. 
Demikian juga penulis bersyukur kepada-Nya yang telah 
memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul : 
“PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN CARA BAGI RATA 
ANALISIS PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR MENURUT 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tempuling 
Kabupaten Indragiri Hilir)”. Merupakan karya ilmiah yang disusun guna 




pada Prodi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan 
Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam menyelesaikan penulisan Tesis 
ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan hambatan dalam 
penulisan Tesis ini dan sangat jauh sekali dari kesempurnaan, hal ini 
dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk 
itu penulis sangat menerima dengan senang hati atas segala kritikan dan 
saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Penulis 
juga sangat merasakan bahwa banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, 
mitivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, dan berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat 
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang 
telah menanamkan jasa dan kebaikan budi kepada penulis, sehingga Tesis ini 
dapat diselesaikan. 
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis 
ucapkan kepada yang terhormat : 
1. Teristimewa buat Ayahanda MAHMUD (Alm) dan Ibunda 
KARTASIAH serta mertua ananda ABDUL SAMAD dan MASRIATI 
yang paling terhormat. Tidak bermaksud yang lain, hanya ucapan 
terimakasih yang setulusnya tersirat dihati atas segala usaha dan jerih 




2. Penuh cinta dan kasih buat istriku tersayang, Yeni Afriani, S.Pd. 
Terimakasih atas motivasinya dan nasehatnya yang selalu diberikan, dan 
yang terpenting terimakasih sudah memberikan cinta kasih tulusnya. 
Serta untuk belahan jiwa penyemangat hidup Ayahanda, anak-anakku 
Muhammad Dzaki Irfanuddin dan Muhammad Fajar Alghifari. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU. 
4. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pasca Sarjana 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, yang telah 
memberikan contoh terbaik selaku pemimpin dan seseorang yang patut 
untuk dihargai. 
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga 
program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
RIAU sekaligus penasehat akademis, yang telah membantu atas 
kelancaran perkuliahan dan selesainya penulisan Tesis ini. 
6. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA selaku penasehat Akademis 
yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya kepada penulis 
selama penulis menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU. 
7. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak 
Dr. Zailani, MA selaku pembimbing 2 atas pembuatan Tesis ini, 
terimakasih kepada bapak yang selalu berkenan untuk meluangkan 




bimbingan serta tidak pernah bosan untuk memberikan arahan dan 
petunjuk kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan 
dengan sempurna. 
8. Bapak/ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana yang 
telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang teramat berguna untuk 
sekarang dan masa yang akan datang, dan seluruh staf-staf tata usaha dan 
pegawai pada Prodi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana yang telah 
banyak memberikan bantuan demi kelancaran seluruh urusan penulis. 
9. Kepada seluruh keluargaku, Masriah dan Abu Bakar, Lisnawati dan 
Muhammad Tholib, Rosdiana dan Jamhur, Khairiyansyah dan Nurlela, 
Anisah dan Supriyadi, serta saudara ipar Muhammad Thaha, S.HI dan 
Rosmaniar, S.Pd.I, Widiawati, S.Pd.I dan Masnadi, M.Pd, Tati Hartati, 
S.Pd, Ruzian, dan Nur’aini, S.Psi, serta keponakan-keponakan yang 
ananda sayangi yang selalu membuat ananda tegar dalam menghadapi 
liku-liku kehidupan, serta keluarga-keluarga jauh yang tidak pernah 
bosan-bosannya memberikan dorongan dan motivasi kepada ananda. 
10. Buat seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten 
Indragiri Hilir yang dengan tangan terbuka memberikan bantuan serta 
kerjasamanya dalam proses pengumpulan data penelitian Tesis ini. 
11. Buat seluruh rekan-rekan seperjuangan Abdul Malik, Angga Prasetya 
Putra, Aswandi, Badawi, Fahrul Rozi, Sudirman Siswanto, Syahril, 




12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam 
rangka penyusunan Tesis ini. 
Hanya kepada Allah SWT penulis berdo’a dan bermohon semoga 
segala kebaikan dan jerih payah yang mereka semua lakukan mendapatkan 
balasan yang layak dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat 
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, terutama bagi penulis. 
Mudah-mudahan penulisan Tesis ini dapat bermanfaat dalam 
pengembangan dunia ilmu pengetahuan di Kecamatan Tempuling Kabupaten 
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